








































































































































































































































































































































































































































ちのことを ‘aunts’ とか、ウィーンでは ‘sisters’ と呼び合っている。Xはウィーンの情報に通
じているが、しかし「ほとんどどの大都市にもそうした人間たちが集まる発展場がある」。






































































































1892 年 12 月に書かれたエリスの手紙によると、この段階でエリスは、「性的倒錯、ある
いは心理的両性具有者で著名な人の詳細な症例が 3～4 あるのが望ましいと考えている」（27）
としている。二人がどのような想いで自伝的症例を収集していたかを、以下、書簡から概
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